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Treatment of Mature Switchgrass
and Cornstalks with Calcium 
Hydroxide
Introduction 
• Utilizing switchgrass to generate liquid biofuels is gaining 
interest
• Cattle feed could be an alternative market for excess 
material
• Mature switchgrass is structurally comparable to 
cornstalks
• High fiber content 
Introduction 
• Treating cornstalks with a strong alkaline such as 
calcium hydroxide:
• Improves fiber digestibility 
• Increases energy availability
• Does the calcium hydroxide treatment used to 
improve cornstalk digestibility also improve 
switchgrass digestibility?
Objective
• Evaluate the calcium hydroxide inclusion effect 
on switchgrass versus cornstalks
• Evaluate the ensiling duration effect on in situ
digestibility of switchgrass and cornstalks
Methods
• 2 rumen‐fistulated steers were utilized to 
compare in situ forage digestibility
• 3 treatments compared, 2×2×2 factorial
• Roughage source (cornstalks or switchgrass)
• Alkali inclusion (0 or 7% calcium hydroxide) 
• Ensiling duration (1 or 4 weeks) 
Methods
• Forages ground through a 17.78 cm sieve
• Water added to reach a consistent 60% DM   
• Prepared forages were packed into 32 airtight 
barrels to create an anaerobic environment 
• 16 barrels per forage
• 4 barrels∙inclusion‐1∙duration‐1
Methods
• Barrels were emptied at the end of prescribed 
ensiling periods (1 or 4 weeks) 
• Samples were dried at 70°C for 48 h, ground 
to 1 mm, and weighed into Dacron bags for 
rumen incubation (0, 24, 36, or 48 h) 
• 3 bags∙barrel‐1∙steer‐1∙incubation‐1
48 h bags 
placed
In situ rumen incubation timeline
36 h bags 
placed
24 h bags 
placed
All bags 
removed
Methods
• The 0 h bags were incubated in a 39°C water bath 
for 20 minutes to allow disappearance of readily 
soluble material. 
• Following respective incubations, Dacron bags 
were dried at 70°C for 72 h and weighed
• Data analyzed using the MIXED procedure in SAS
Results
Digestibility of treated and untreated 
cornstalks and switchgrass
Figure 1. Ruminal DM digestion of untreated cornstalks (STALK), treated cornstalks 
(STALKCa), untreated switchgrass (SWITCH), and treated switchgrass (SWITCHCa).  
Treatment: P < 0.001  
Hour: P < 0.001   
Treatment x hour: P < 0.001  
SEM:  1.31
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Effect of ensiling duration on 
digestibility
Figure 2. Ruminal DM digestion of untreated  and treated 
cornstalks and switchgrass as affected by duration of chemical 
treatment. Values lacking a common superscript differ (P < 0.05).
Treatment x week: P < 0.0001
SEM: 1.25
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Summary
• Calcium hydroxide improved digestibility for both forages (P < 0.01)
• Increased rumen incubation time improved digestibility for both forages 
(P < 0.01)
• Calcium hydroxide treatment and ruminal incubation period interaction 
(P < 0.01)
• Treated switchgrass digestibility at 0 h was not different than 
untreated switchgrass at 24 hours of rumen incubation
• Calcium hydroxide treatment and ensiling duration interaction (P < 0.01) 
• Greater digestibility for calcium hydroxide treated forages ensiled for 
4 weeks versus 1 week
• Digestibility of untreated forages did not differ due to ensiling duration 
for both forages (P > 0.1) 
Implications
• Ruminal DM digestibility of mature switchgrass can be improved 
by using an alkaline treatment
• Dry matter digestibility can be improved with 1 week of ensiling 
following an alkaline treatment
• Improving digestibility through alkaline treatment increases the 
potential utility of switchgrass in the feedlot industry 
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